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SÍLABO DEL CURSO DERECHO PENAL I 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 3° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Inicio :     21-03  
Término: 16-07 
Requisitos: 
 
Introducción al Derecho (ciclo 1) 
Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El  curso es de naturaleza teórico – práctico, proporciona al estudiante fundamentos para el ejercicio práctico de la profesión en el 
área penal, dentro del contexto de un Estado Social y Democrático de Derecho y desarrolla las principales instituciones de la 
Parte General del Derecho Penal a través de casos específicos. 
Los temas principales son: 
Fundamentos del derecho penal, teoría de la ley penal, teoría del delito y teoría de la pena. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
 
Al finalizar el curso, el estudiante propone la solución de casos específicos aplicando los principios y fundamentos de la teoría del 
Delito, aplicando la legislación vigente. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de la Unidad I:  Fundamentos del 
Derecho Penal 
Logro de Unidad: 
Al finalizar la unidad, el estudiante identifica los 
alcances del Derecho Penal Garantista, 
empleando el desarrollo teórico y técnicas del 
estudio de casos, demostrando claridad y uso de 
principios. 
1 Fundamentos del D.P. 
2 
 
 
 
Historia del D. Penal  
II Nombre de Unidad II: Teoría de la Ley Penal  
Logro de Unidad: 
Al finalizar la Unidad 2, el estudiante interpreta 
las leyes penales vigentes, empleando la 
solución de casos concretos, en base a la 
priorización de la interpretación constitucional. 
3 La ley penal 
4 
Aplicación espacial de ley penal  
Evaluación (T1) 
5 Aplicación temporal de ley penal 
6 El comportamiento humano 
III 
 
 
Nombre de Unidad III: Teoría del Delito  
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad 3, el 
estudiante reconoce las diferentes categorías de 
la Teoría del Delito, empleando casos concretos 
y jurisprudencia, demostrando capacidad de 
análisis. 
7 Evaluación de teoría del Delito 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
9 Tipicidad y antijuricidad  
10 
 
Culpabilidad  
IV Nombre de Unidad IV: Teoría de la Pena  
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad 4, el 
estudiante analiza las penas vigentes y las 
sentencias penales de los jueces, en base a la 
formulación de críticas y propuestas de solución 
11 Iter criminis  
12 
Autoría y participación  
Evaluación: (T2) 
13 Delito culposo y omisivo 
14 La pena: principios y clases   
 
 
a la crisis del sistema penal vigente, 
demostrando capacidad de análisis. 
15 
La reparación civil  
Evaluación: (T3) 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN  SUSTITUTORIA 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial 
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación  Final 20% 16 Evaluación  Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 345 VILL/P 
Villavicencio 
Terreros, Felipe 
Derecho Penal Parte General 
2006 
  
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
--------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
B. MEGAEVENTOS UINTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la 
Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
